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1 .ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Рассмотрены основные направления иссле­
дований выдающегося химика-аналитика Н.А.Та- 
нанаева. БаровскийВ.А. Николай Александрович 
Тананаев(18.05.1878-07.06.1959 ) / /  Ж АХ № 10. 
С.1103-1109).
Статья памяти Н.М.Кузьмина. (Николай Ми­
хайлович К узьм и н  (1936 -  1998). Ж А Х  №12. 
С. 1321).
(17) Приведены однозначные определения 
около двухсот терминов, часто используемых в ра- 
диланалитической химии. Не были рассмотре­
ны термины, относящиеся к  ядерной физике и 
технологии, был включен ряд новых терминов из 
области радиометрического анализа, радио- 
имунного анализа и связанных с ними методов 
(Номенклатура по радиоаналитической химии  
(Рекомендации IUPAC ‘1994)/ /  Ж АХ № 10. С.1112- 
1120.).
О работе Московского семинара по аналити- 
ческойхимиив 1992-1997гг. / /Ж А Х  № 11. С. 1220 
- 1221.
Годичная сессия совета/ /Ж А Х  № 11. С. 1222 -  
1230.
Проведено социологическое исследование 
состояния аналитической хим ии в Украине.
Несмотря на тяжелое финансовое положение, 
работа в области аналитической хим ии не пре­
рывается и развивается в различных направле­
ниях (Боровский В.А. Состояние аналитической 
химии в Украине (результаты социологического- 
исследования)//ЖАХ. №10. С.1030- 1031.).
3. МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
АНАЛИЗА
(1) Предложены номенклатура и правила 
представления результатов химического ана­
лиза, которые приемлемы с точки  зрения как 
математической статистики, так и химии. На­
стоящий документ охватывает три основных раз­
дела: 1) общая терминология, связанная с пра­
вильностью и воспроизводимостью эксперимен­
тальных данных; 2) описательная статистика  
для статистического анализа одномерной выбор­
ки химических измерений; 3) понятия, пригод­
ные для оценки и применения линейных граду­
ировочных функций (Представление результа­
тов химического анализа (Рекомендации IUPAC 
1994 г.) / /Ж А Х . № 9. С. 999-1008.).
6.МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И 
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
(2 3 ,2 5 ,11 ) Предложен метод вы деления и 
разделения Sm (III)  и Nd(IH) на неорганическом 
ионите -  фосфате циркония, полученном через 
стадию образования комплекса гидроксокарбо- 
ната аммония и циркония. Степень разделения 
Sm /Nd составляет (0.2-0.4) х 10 6. Разработана 
методика выделения и разделения Sm(IH) и Nd(III) 
из природных материалов (минералов) д ля масс- 
спектром етрического определения (Чехомо- 
ваЛ.Ф.. Чередниченко Н. В. Применение фосфата 
циркония в качестве ионообменника для разделе­
ния самария и неодима/ /Ж А Х  .№10. С. 1032-1037.).
(8 ,30) Найдены оптимальные условия разде­
ления Г, CN', S2 . Определеначувствительность 
амперометрического детектора к  этим анио­
нам. Показано его практическое применение при 
анализе молока (ЯиіинА.Я.. ГуръевИА.. Агеев А.Н. 
Ионохроматографическое определение цианид-, 
сульфид- иодид -ионов с помощью амперометри­
ческого детектора с серебряным рабочим элект­
родам/ /Ж А Х .№10. С.1066-Ю69.).
(22) Изучена возможность определения м и к­
ропримесей в твердой фазе путем двухступен­
чатого перехода в раствор и определения иско ­
мого компонента, минуя стадию растворения 
матрицы (твердой фазы). Получено выражение, 
позволяющее по двум значениям аналитическо­
го сигнала рассчитать общее содержание п р и ­
меси в твердой фазе. Опыты с различными ис­
кусственными и природными объектами показа­
ли применимость предлагаемого метода к  про­
цессам соосаждения, хроматографии и др (Пор­
т р е т н ы й  Б. П., Чмиленко Ф.А. Субстехиометри- 
ческое определение микропримесей в твердой 
фазе. Ж АХ. №11. С .1154-1157.).
(29) Усовершенствован способ высокоэффек­
тивного капиллярного электрофореза белков.
Разработана методика модиф икации внутрен­
ней поверхности капилляров полиглицидилме- 
такрилатом . Осуществлены высокоэффектив­
ные разделения смесей белков с компьютерной 
записью и обработкой экспериментальных дан­
ных. (Беленький Б.Г.. КасалайненГ.Е.. НаследовД.Г. 
Высокоэффективный капиллярный зонный элек­
трофорез белков в покрытых полиглицидилметак-
рилатом капиллярах//Ж АХ. №10. С. 1081-1088.).
7. ТИТРИМЕТРИЯ
(28) Предложен метод определения ангид­
ридных групп по реакции с пиперидином в аце­
тонитриле. Использование более основного ами­
на в качестве амидообразующего и индифферен­
тного к ангидридным группам ацетонитрила, 
смешивающегося с водой, обуславливает ряд пре­
имуществ предлагаемого метода перед известны­
ми. Показано, что растворители, ранее применяв­
шиеся для определения ангидридов, неиндиф­
ферентны к  последним. Метод позволяет титри- 
метрически определять ангидриды сильных кис- 
лот (Евтушенко Ю.М., Карпу шина Н. А.. Зайцев Б.Е. 
Аналитические реакции ангидридов органических 
кислот с пиперидином в ацетонитриле//Ж АХ. 
№9. С.919-924.).
(8,4) Исследованы вопросы коррелированно- 
сти наблюдений, нормальности распределе­
ния погреш ностей и однородности дисперсий 
для кондуктом етрических и потенциометри­
ческих данных. Показана возможность приме­
нения регрессионного анализа к этим процес­
сам. Приведены примеры исследования реаль­
ных титрим етрических систем (Чернова H.A. 
Применение алгоритма выявления точек разры­
ва первой производной для обработки титримет­
рических д а н н ы х //Ж А Х . №12. С. 1267-1274.).
8. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
(8 ,10,22) Разработана методика проточно- 
инжекционного определения малых количеств 
кадмия в водных растворах с использованием в 
качестве детектора ионселективны х электро­
дов, чувствительных к  его йодидным и хлорид- 
ны м ком плексам . Предварительное сорбцион­
ное концентрирование позволяет снизить пре­
дел обнаружения, повысить селективность опре­
деления и вклю чает одновременный перевод 
кадмия в аналитически активную  форму (Гурь- 
еѳИ.А.. КулеиюваН.В. Сорбционное концентри­
рование и проточно-инжекционное определение 
кад м ия //Ж А Х . №9. С.909-913.).
(8 ,28) Определены коэф ф ициенты  распре­
деления и полнота извлечения аминобензой­
ны х кислот в системах с частично и полностью 
растворимыми в воде спиртам и, кетонам и и  
эфирами. Пред ложен способ селективного кон- 
дуктом етрического определения аминобен­
зойных кислот в экстракте на основе тр е тб у та - 
нола при концентрациях на уровне 1 м г/л  (10- 
кратное количество одного из компонентов не 
мешает обнаружению) с погрешностью не более 
5-7 % (Коренман Я.И.. Новикова H.A.. Ермолае­
ва Т.Н. Экстракционное концентрирование и кон- 
дуктометрическое ощэеделение аминобензойных 
кислот //Ж А Х . №10. С. 1038-1041.).
(20) На примере анодного инверсионного 
вольтамперометрического поведения серебра 
изучены электроаналитические свойства м ик- 
роцилиндрического электрода из углеродно­
го волокна, полученного из пека при разной тем­
пературе обработки, после предварительной 
электрохимической обработки электрода. Элек­
трохимическая обработка волокна в растворе, 
содержащем ионы серебра, увеличивает анали­
тический сигнал в результате проявления эффек­
та “тренировки" электрода. (МунтянуГ.Г. Изуче­
ние влияния электрохимической активации мик- 
роцилиндрического электрода из углеродного во­
локна на его электроаналитические свойства И н­
версионная волът амперомет рия серебра на 
углеродных волокнах, полученных при разных 
т емперат урах//Ж АХ. №10. С. 1070-1074.).
(29) Установлена возможность вольтамперо­
метрического и потенциометрического опре­
деления глю козы  и ряда других углеводов с 
применением медного и серебряного электро­
дов в модельных растворах. Найдены рабочие 
условия определения и предложена схема элек­
троокисления глюкозы. Рассмотрено влияние 
других углеводов на отклик электродов. Разрабо­
тан вольтамперометрический метод определе­
ния ппокозы в сыворотке крови (АбдуллинИ.Ф.. 
БаканинаЮ.Н.. БудниловиК.Г. Медный и серебря­
ный электроды для іютеьіииометрического и воль­
тамперометрического определения глюкозы и 
других углеводов//Ж АХ. №10. С. 1075-1080.).
(28) Методом переменнотоковой полярогра­
фии исследовано поведение ионов Ей (Ш ) в при­
сутствии красителя трифенилметанового ряда -  
хромазурола S (Х -S) на фоне аммиачного буфер­
ного раствора в широком интервале pH и концен­
траций. Предложена схема восстановления X-S 
на ртутном капающем электроде [Левицкая Г.Д.. 
ПясткаЛ.О.. ДубаеЗ.Л. Определение европия (III) 
м ет одом  перем еннот оковой полярограф ии  
в присут ст вии хром азурола-S //Ж А Х . №11. 
С. 1180-1183.).
(24) Методами инверсионной вольтамперо- 
метрии и хронопотенциометрии показано, что 
при электроконцентрировании на стеклоугле­
родном электроде в трехкомпонентной системе 
Cd -  Hg -  Те состав электрохимического концент­
рата определяется как соотношением компонен­
тов, так и потенциалом предэлектролиза. “Селек­
тивны й” электролиз позволяет варьировать со­
став получаемого электрохимического концент­
рата и последовательно определять все три ком ­
понента без разделения (ВитерИ.П.. Каменев А.И. 
Определение компонентов системы Cd- Hg- Те ме­
тодами инверсионной ѳолът амперомет рии и 
хронопот енциом ет рии//Ж А Х  . №11. С .1199- 
1203.).
(29) Разработаны твердоконтактны е ион- 
селективные электроды, обратимые к  произ­
водным имидазола. Приведены электрохими­
ческие и аналитические характеристики элект­
родов с поливинилхлоридными и гидратцеллю- 
лозными пластифицированными мембранными 
покрытиями. Разработаны экспрессные методи­
ки  прямого потенциометрического определе­
ния клотримазола и бифиназола в мази (Элек­
трохимические и аналитические свойства твер- 
докоьітактных ионселективных электродов, обра­
тимым к  производным имидазолъного ряда-клот- 
римазолу и бифоназолу. Му шин О.В.. Ткач В.И.. 
КарандееѳаН.И. идр .//Ж А Х . №12. С. 1282-1285.).
(1) Предложен способ определения произ­
ведения растворимости малорастворимы х 
гидридов и кислот известного состава только из 
величины pH насыщенного раствора. Выведе­
ны уравнения, позволяющие рассчитать равно­
весные концентрации катионов малораство­
римых гидроксидов и анионов кислоты в жидкой 
фазе и степень осаждения при различных ис­
ходных концентрациях компонентов смеси на ос­
нове экспериментальных величин pH (Повар И.Г. 
Потенциометрическое определение произведения 
растворимости малорастворимых гидроксидов и 
кислот //Ж АХ. № 12. С. 1286-1292.).
10. ХЮМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
(28) Установлено, что разработанные ранее 
способы расчета газохроматограф ических ин­
дексов удерживания по ф изико-химическим  
константам органических вещ еств могут быть 
обобщены на соединения любой химической при­
роды. Напримере индексов удерживания низко- 
кипящ их соединений общего вида R-X (X -варьи­
руемые фрагменты состава или структуры  моле­
кул) на полимерном сорбенте порапак Q показа­
на возможность их расчета по данным темпера­
тур кипения при атмосферном давлении и и н к ­
рементам атомных или групповых реф ракций 
фрагментов Х(ЗенкевичИ.Г. Расчет индексов удер­
живания низкокипящих органических соединений 
различной химической природы на полимерном  
сорбенте ПОРАПАК д / /Ж А Х . №9.С. 932^945.).
(28) Исследовано влияние количества непо­
лярного модиф икатора Апиезона L на адсорб­
ционны е свойства термообработанного а к ­
тивного ут я  марки АР-3. Определены оптималь­
ные условия разделения смеси углеводородов С 
-  С на активном угле марки АР-3, модифициро­
ванном Апиезоном L.( Модифицированный актив­
ный уголь для газохроматографического опреде­
ления углеводородов С -С. КулагинаЛ Л ., Пруса- 
коваИ.И.. НекоркинаТ.А. идр. / /Ж А Х . №9. С.946- 
948.).
(2 3 ,2 5 ) На основе исследований равновесия 
и ки н е ти ки  ф азовы х переходов в системе 
Ca2S 0 4 -  Н20  (пар) разработан хроматограф и­
ч ески й  м етод определения Ca2S 0 4x 2 Н 20 , 
Ca2S 04 X 0 .5  Н 2О ѵ растворимого и нерастворимо­
го ангидритов в гипсовы х смесях. Метод осно­
ван на включении реактора с образцом в газо­
вый хром атограф , постадийном  выделении 
кристаллизационной воды в поток газа-носи­
теля в условиях программируемого нагрева образ­
ца и последующей избирательной гидратации 
растворимого ангидрита до полутидрата при им ­
пульсном вводе доз воды на образец. (Березки­
на Л.Г., МелъниковаС.В.. СарычеваЕЛ. Раздельное 
определение гидратов сульфата кальция методом 
газовой хроматографии/ /Ж АХ. №9. С.949-951.).
Получены эмпирические зависимости сум­
марной диэлектрической  проницаем ости  от 
объемной доли более полярного ком понента  
для бинарных подвижны х фаз. применяемых в 
высокоэффективной ж идкостной хроматогра­
фии: гексан-хлороф орм, гексан-этилацетат, 
гексан -2 -п р о п ан о л , гексан -этан о л , хлоро­
ф орм-метанол, этил ацетат-м етанол, тетр а­
гид роф уран-во да, метанол-вода, ацетонит- 
рил-вода. Зависимости представлены параболи­
ческими ф ункциями, в которых коэффициенты 
выражены через диэлектрическую  проницае­
мость исходных растворителей. Предложено 
использовать найденные зависимости для коли­
чественной оценки полярности подвижны х
фаз, в частности для расчета изоэлюотропных 
составов (Рудаков О.Б. Диэлектрическая прони­
цаемость ка к  мера полярности бинарных под­
вижны х фаз. используемых в высокоэффектив­
ной жидкост ной хроматографии//ЖАХ. №9. 
С.912-957.).
(11 ,22 ) Установлено число и хим ическая  
структура побочных продуктов реакций, про­
текаю щ их при добавлении двух распространен­
ны х дезинф екционны х препаратов (гипохло­
рита натрия и диоксида хлора) к  водным раство­
рам . содержащим два гербицида -  тербутрин и  
изопротурон широко используемых в сельском 
хозяйстве и часто встречающихся в грунтовых 
водах. (Исследование образования побочных про­
дуктов расщепления гербицидов в проіуессе дезин­
фекции грунтовых вод методом ж идкост ной  
хромат ограф ии-масс-спект ромет рии. Ло- 
пецА.. МасколоГ., ТиравантиГ. и др .//Ж А Х . №9. 
С.974-978.).
(30) Изучено содержание в продуктах пита­
ния остаточных количеств хлорорганических 
пестицидов: а-,р-, у- гексахлорциклогексана, 
алдрина, гептохлора, дихлордиф енилтри- 
хлорметиламина и его метаболитов. Большин­
ство из них содержит остаточные количества хлор- 
рорганических пестицидов ниже допустимого 
уровня. (Газохроматографическое определе­
ние остаточных количеств хлорорганическихпе- 
стицидов в продуктах питания. Баркатина Е.Н. 
МурохВ.И.. КоломиецН.Д. идр .//Ж А Х . №9. 0.979- 
983.).
(29) Методами тонкослойной и газож идко­
стной хроматограф ии изучено хроматографи­
ческое поведение промежуточных продуктов син­
теза ремантадина (гидрохлорида 1-адамантил- 
этиламина). Определены хроматографические 
подвижности, индексы удерживания веществ 
на неподвижны х фазах разной полярности, а 
также коэф ф ициенты  чувствительности де­
текторов к  исследуемым веществам (Хроматог- 
рафический анализ промежуточных продуктов 
синтеза ремант адина. Курбатова С. В .. Моисе­
ев И.К.. КлимочкинЮ .Н. идр .//Ж А Х . №9. С .984- 
987.).
(29) Изучены аналитические характеристи­
ки  методик определения солей диметилгидра- 
зонов производных бензальдегида и корично­
го альдегида и диалкилдитиофосфорных ки с­
лот с помощью нативной и иммобилизованной
на бумаге бутирилхолинэстеразы. Показано, 
что в зависимости от условий определения ука­
занные соединения могут проявлять как обрати­
мое, так и необратимое ингибирую щ ее дей­
ствие обусловленное гидразониевым и тиофос- 
фатным ионами соответственно. Предложены 
пути понижения предела обнаружения, вклю­
чающие электрохимическую активацию и добав­
ка поверхностно-активных веществ для подавле­
ния неспецифической сорбции ингибитора. (Фер­
ментативное определение гидразониевых солей 
диалкилдитиофосфорныхкислот. ЕвгпюгинГ. А.. 
РяписоваЛ.В.. Стойкова Е.Е. и др .//Ж А Х . № 9. 
С.988-995.).
(4 ,3) Моделирование реальных хроматог­
рамм предлагается использовать в качестве сред­
ства оценки погреш ностей хроматографичес­
кого анализа в связи с тем, что стандартные об­
разцы состава обычно содержат лишь основные 
исследуемые компоненты  без сопутствующей 
матрицы. Моделирование реальных хроматог­
рамм позволяет скомпенсировать значительную 
часть систематической погреш ности и уста­
новить точность всего аналитического цикла. 
(ФаткудиноваШ.Р.. Солопченко Г.Н. Применение 
цифровых моделей реальных хроматограмм 
для оценки погрешности результатов химическо­
го анализа//Ж АХ. №11.0.1158-1165.).
(22) На примере хроматографического опре­
деления ароматических углеводородов и гало­
генопроизводных в водных растворах рассмот­
рены аналитические возможности прямого хро­
матомембранного парофазного анализа и соче­
тании хроматомембранной газовой экстрак­
ции с газоадсорбционным концентрированием. 
При использовании пламенно-ионизационно­
го детектора указанное сочетание позволяет 
одновременно определять бензол и толуол на 
уровне 0 .1 -0.2 м кг/л . хлороформ и тетрахлорид 
углерода на уровне I -2 м кг/л  при относительной 
погрешности анализа 10 -  15 %. ( Москвин Л.H.. 
Родинков О.В.. Ли Бухай. Определение бензола, то­
луола. хлороформа и тетрахлорида углерода в вод­
ных растворах методомхроматомембранно- 
го парофазного анализа с газоадсорбционным 
концентрированием//ЖАХ. №11.0.1174-1179.).
(1 ,6) Определены термины  и символы, ис­
пользуемые в случаях, когда сверхкритические 
флюиды служат в качестве жидкой фазы в хро­
матограф ии и смежных областях, включая эк­
стракцию  пробы. Эти термины дополняют при­
веденные в общей номенклатуре по хроматогра­
фии, а также более специфичные термины (Но­
менклатура іюсверхкритической флюидной хро­
матографии. и эко пракіуіил(РекомендаціиііиРАС 93)/ 
/Ж АХ. № 11.0.1216-1219.)-
12. ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
(2,3,4) Предложен способ оценки оптимальных 
условий инструм ентального нейтронно-ак­
тивационного анализа и степени интерф ерен­
ции гамма-линий в спектрах облученных проб 
горных пород различного состава методом чис­
ленного моделирования гамма-спектров (Ш у­
бина Н.А.. Колесов Г.М. Выделение аналитических 
сигналов и оценка интерференции гамма-линий 
при инструментальном нейтронно-активаци­
онном анализе горных по[юд//Ж АХ.. №9. С.902- 
908.).
13. РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА
(4,24) Рассмотрена возможность модифика­
ции биэкспоненциальной модели ф ункции 
распределения характеристического рентге­
новского излучения по глубине образца для
количественного рентгеноспектральногоэлект- 
ронно-зондового микроанализа золотосодер­
ж ащ их сплавов. Предлагаемая модель с разде­
лением поправок на матричные эффекты позво­
ляет получить результаты с меньшей погреш но­
стью анализа, чем традиционный ZAF-метод, и 
сопоставимые с известным PAP-методом. (Моди­
фицированная биэкспоненциалъная модель и ее 
применение длярентгеноспектралъного м и к ­
роанализа золотосодержащих сплавов. Белозе­
рова О.Ю.. Афонин О.Ю.. ФинкельиітейнА.П. идр. 
/  /Ж А Х  .№ 10.0.1060-1065.).
14. МЕТОДЫ АТОМНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
(6,22) Разработан атомно-абсорбционный  
метод (графитовая печь) определения общего 
содержания селена в природных и сточны х  
водах, растениях и почвах. Для предваритель­
ного 2 -  40-кратного концентрирования селена 
использовали его селективную  экстракцию  
гексеном-1 из перхлоратно-бромидной среды в 
форме селеноорганического соединения. Пра­
вильность метода подтверждена анализом стан­
дартных образцов состава, сопоставлением ре­
зультата анализа образцов разработанными не­
зависимыми методами и по способу "введено -
найдено” . Относительное стандартное отклоне­
ние определения 0 ,0 1 -2  м к г /г  (0,4 -  360 м к г /л  в 
водах) селена составляет 0.02-0,15. Предел обна­
ружения селена (3 -критерий) равен 0,01 м кг/м л . 
что при объеме экстракта 2.5 мл. навеске образ­
ца 5 г или аликвотной части пробы воды 200 мл 
равно соответственно 0,005 м к г /г  и 0.1 м кг/л  (Тор­
гов В. Г.. Димидова М.Г.. Косолаіюв А.Д. Э кст рак­
ционно-абсорбционный метод определения  
селена в водах. растениях и почвах//Ж А Х . №9. 
С.964-969.).
(22) Представлены результаты сравнитель­
ного исследования двух механизмов осаждения 
аэрозолей -  ударного и электростатического, в 
новом газоразрядном атомизаторе -  то н ко ­
стенном металлическом катоде. Предложено 
совместное использование обоих механизмов для 
оперативного и прямого определения содержа­
ния элементов в различных (по размерам) груп ­
пах аэрозолей. (ГанеевA.A.. СлядневМ.Н.. Ш олу- 
пов С.Е. Сравнительное исследование ударного  
и электростатического механизмов осаж де­
ния аэрозолей воздуха в тонкостенном метал­
лическом полом кат оде //Ж А Х . №10. С.1045- 
1050.).
Изучена зависимость формы аналитических  
сигналов от скорости нагрева печи. Показано, 
что при определенных условиях имеет место раз­
деление во времени процессов атом изации и 
удаления атом ного пара из аналитической  
ячейки (Садагов Ю.М.. Лаптев С.А. Формирование 
аналитических сигналов в графитовых печах/ /  
Ж АХ. №10. С. 1051-1059.).
(4) С использованием м ногоком понентной 
квазиравновесной термодинам ической моде­
ли термохимических процессов в плазме индук­
тивно связанного разряда рассмотрены возмож­
ные ионизационны е влияния на аналитичес­
кий сигнал в методе масс-спектрометрии с дан- 
ным высокотемпературным источником . Рас­
считаны изменения концентрации электронов  
в аналитической зоне в присутствии матричны х  
элементов с различными потенциалами иони ­
зации и выделены группы элементов, существен­
но различающ ихся по эффективности воздей­
ствия. Получены трехмерные графики зависимо­
стей концентрации электронов, соотнош ений 
парциальных давлений матричных ионов и элек­
тронов, степени подавления ионизации атомов 
определяемого элемента с различными потенци­
алами ионизации от температуры и концентра­
ции натрия при различных эффективностях рас­
пылительных систем и разных исходных моляр­
ных соотношениях паров воды и аргона. Установ­
лены основные закономерности ионизацион­
ны х влияний. Рассчитаны модельные составы 
плазм при введении различных концентраций 
влияющ их элементов с разными потенциалами 
ионизации (Na. Mg. I, Br, CI). С учетом дискрим и­
нации масс в масс-анализаторе рассчитана 
возможная степень подавления ионного сигна­
ла Со в этих условиях. На основании удовлетво­
рительного совпадения экспериментальных и 
теоретических результатов рекомендован рас­
четны й реж им  термодинамического модели­
рования термохимических процессов в плазме 
индуктивно связанного разряда (Пупышев А Л ., 
Л уцак А.К. Термодинамическое моделирование 
ионизационных влияний в плазме индуктивно свя­
занного разряда //Ж А Х . № 11. С. 1141-1153.).
(2 0 ,6 ,2 2 ) Разработана коллектор-колонка
для атомно-абсорбционного определения ртути 
методом холодного пара. Поглотительный мате­
риал колонки представляет собой неорганичес­
кую  инертную  основу -  оксид крем ния или гра­
нулы оксида алю миния (92-96 мае. %), а покры ­
ти е -сл о й  губчатого золота (4-8 мас.%). Предел 
обнаружения (по 3s критерию) 0,04 нг. Погреш­
ность при определении менее 0.2 нг ртути не пре­
вышает 0.16 (Бурылин М.Ю.. Темердашев З.А. Кол­
лектор-колонка для атомно-абсорбционного 
определения рт ут и м ет одом  холодного  
пара//Ж АХ. №11.0.1166-1169.).
Предложены и экспериментально подтверж­
дены выражения, описывающие высокоэффек­
тивны й ионно-терм ический механизм распы­
ления сухих остатков растворов в тонкостенном  
м еталлическом  полом катоде. Показано тео­
ретически и экспериментально существенное 
влияние массы распыляющего иона на скорость 
атом изации пробы (Ганеев A.A.. Сляднев H.H.. 
Шолупов С.Е. Ионно-термический механизм ато­
мизации сухих остатков растворов в тонкостен­
ном металлическом полом катоде/ /Ж АХ. № 12. 
С. 1261-1266.).
15. МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
(29 /30 ) Изучено восстановление гетеропо­
ликислот, иммобилизованных напенеполиуре- 
тане, аскорбиновой кислотой. Разработана 
методика сорбционно-ф отометрического оп­
ределения аскорбиновой кислоты с пределом 
обнаружения 0.1 м кг/м л  (ДмитриенкоС.Г.. ГЬн- 
чароваЛ.В.. РуноѳВ.К. Сорбционно-фотомет­
рическое определение аскорбиновой кислоты с 
помощью гетерополикислот, иммобилизованных 
на пенополиуретане//ЖАХ. №9. С.914-918.).
(22) Изучено комплексообразование ионов 
алю миния с реагентом Бисфол -  бисазозаме- 
щеннымхромотроповой кислоты. Показано, что 
комплекс, образованный в оптимальных услови­
ях при pH 6.7 не разрушается при подкислении 
до 3 М НС1. Оптимальная кислотность без потери 
чувствительности реакции составляет 1 М НС1. 
Разработана методика определения алюминия 
с пределом обнаружения 0,01 м г/л . Методика 
применена для анализа речной и колодезной 
воды Московского региона (Дедкова В.П.. Швае- 
ѳа О.П.. Саввин С.Б. Фотометрическое опреде­
ление алюминия реагентом Бисфол в сильнокис­
лых средах//Ж АХ. №9. С. 925-928.).
(6 ,22) Исследовано взаимодействие хлорида 
нитротетразолового голубого (НТГ) с марган­
цем (V II). Мольные соотношения, определенные 
разными методами, равны НТГ: МпО =1:2. За­
кон Бера соблюдается в интервале 0,9-14 м кг 
Мп(ѴІІ) в 10 мл водной фазы. Установлены опти­
мальные условия комплексообразования. опреде­
лены величины, характеризующие равновесие 
экстракции К £ѵ, К / ;и ß.Разработана методика 
экстракционно-ф отометрического определе­
ния марганца в почвах (Камбурова М.А.. Ники- 
товаД.Д. Экстрсисционно-фотометрическое 
определение м арганца в почвах/ /Ж АХ. №9. 
С.970-973.).
Изучено влияние природы щелочных и щ е­
лочно-земельных металлов и установлена сте­
пень их влияния на химико-аналитические ха­
рактеристики соединений молибдена ( V I ) с 
бромпирогаллоловым красны м и ком плекс­
ны м катионны м  ПАВ. Разработана методика 
спектроф отометрического безэкстракцион- 
ного определения бария в искусственной смеси 
с пределом обнаружения 5 м к г / мл (Сухан В.В.. 
Горенштейн Л. И. Реакция молибдена (V I) с бром­
пирогаллоловым красным и комплексным катион­
ным ПАВ и ее аналитическое применение/ /Ж А Х . 
№10. С. 1042-1044.).
(4) С позиций определения спектрального 
признака как самой информативной линейной 
комбинации спектральных данных рассмотрены
типичны е задачи спектрал ьного  анализа. 
Предложен симплекс-метод вычисления спек­
трального признака (РябенкоА.Г. Определение 
оптимального набора длин волн для решения за- 
дач спектрального анализа//Ж АХ. № 11.С.1126 
-1140.).
(6,27) Изучены условия сорбции осмия (ѴПІ) 
кремнеземами, химически модифицированны­
ми производными тиомочевины. из сернокис­
лых, солянокислых растворов и газовой фазы.
Предложена методика сорбционно-фотометри­
ческого определения осмия после его перевода в 
0 s 0 4. Диапазон определяемых содержаний 10- 
1500 мкг Os на 0.1 г сорбента (Лосев В. H.. Бахти­
на М. П.. Бахвалова И. П. Сорбционно-фотомет­
рическое определение осмия с применением 
кремнеземов, химически модифищірованных про­
изводными тиомочевины//Ж АХ. № 11. С. 11 70- 
1173.).
(6,22) Разработана методика определения 
неф тепродуктов в воде, включающая концен­
трирование на супертонком кварцевом волок­
нистом материале, элюирование сконцентри­
рованных нефтепродуктов хладоном 1 іа  отде­
ление мешающих определению веществ на о ки ­
си алюминия и определение ИК-спектрофотомет- 
рическим методом. (Петров С.И.. ФулаА.. Васи­
ленко П. А. ИК-спектрофотометрическое опреде­
ление нефтепродуктов в воде с предварительным 
концентрированием методом твердофазной эк­
ст ракции//Ж АХ. №11. С. 1194-1198.).
16. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
(16) Предложен чувствительный реагент -  
дегидрацетовая кислота -  для лю минесцент­
ного определения тербия в оксидах лантани-
дов с пределом обнаружения 1x10 ^/о (в Ьа2СУ- 
Найдены оптимальные условия люминесценции, 
изучено влияние растворителей, предложено воз­
можное строение образующегося хелата. Показа­
на возможность определения тербия в присут­
ствии элементов -  тушителей люминесценции, 
найдены их пороговые концентрации. (Бельтю­
кова С. В.. Денисенко Е. Т.. Егорова А. В. Люминес­
центное определение тербияс дегидраиетовой 
кислотой//Ж АХ. №9. С .929-931.).
(26) Изучены условия каталитической реак­
ции окисления люминола пероксикаприловой 
и пероксикаприновой кислотами в присутствии 
железа (И, III). Установлено, что при окислении
люминола пероксикаприновой кислотой ионы 
железа независимо от степени окисления прояв­
ляют одинаковый каталитический эффект. При 
окислении же лю минола пероксикаприловой 
кислотой в аналогичных условиях каталитичес­
кий  эффект проявляет только железо (II), а желе­
зо (III) неактивно. На основании полученных дан­
ных разработана методика хемилю минесцен- 
тного определения м икроколичеств ж елеза  
(П,Ш ) при совместном присутствии с пределом об­
наружения 0.3 н г /  мл (Скоробогатый Я.П.. Заве- 
рухаО.М.. Загнийнсія П.З.Хемилю минесцент - 
ное определение ж ел еза  (II) и ж е л еза  (III) при 
совместном присут ст вии//Ж АХ. № 12. С. 1279- 
1281.).
18. ТЕСТ-МЕТОДЫ
(20 ,6 ) Предложены устройства для определе­
ния компонентов ж идких проб по интенсивно­
сти возникающей окраски либо по длине окра­
ш енной, либо обесцвеченной зон тест-полос
размером (2.5 -3.5) х (80-85) мм после контакта  
их одним концом с исследуемой жидкостью. Для 
одновременного концентрирования и определе­
ния микропримесей в жидкостях с помощью ре­
активны х бумаг предложено простое тест-ус­
тройство. Определяют содержание по интенсив­
ности окраски бумаг после пропускания через 
них с помощью тест-устройства 5 -  20 мл иссле­
дуемой жидкости (Амелин В.Г. Устройства и спо­
собы определения компонентов тест-методом 
//Ж АХ. №9. С.958-963.).
(22) Пред ложен экспресс-тест для обнаруже­
ния и полуколичественного определения ванадия 
(IV) и (V), катализирующего реакцию окисления п- 
диэтиламиноанилина броматом при pH 4-5. Оп­
ределению ванадия не мешают многие ионы ме­
таллов. Предел обнаружения ванадия с помощью 
предлагаемого экспресс-теста менее ПДК ванадия 
для водоемов хозяйственно-питьевого и культур­
но-бытового водоиспользования (Гудзенко JI.В.. 
Панталер Р. П .. Авраменко И.Л. Экспрессное полу- 
количественное определения ванадия в водах/ /  
ЖАХ. № 11. С. 1189-1193.).
19. ПРОТОЧНО-ИНЖЕКЦИОННЫЙ МЕТОД 
АНАЛИЗА
(6 ,22 ) Изучены закономерности экстр акци ­
онного хроматомембранного выделения про­
дукта взаимодействия нитрит-ионов с 4-иод- 
N,N-диметиланилином. Разработана методика
проточно-инж екционного определения м и к­
роконцентраций нитрита в водных растворах
в диапазоне от 0,3 до 3 м кг /л  (Никонорое В.В.. 
МосквинЛ.Н. Проточно-инжекционное определе­
ние следов нитритов с хроматомембранным эк­
стракционным концентрированием/ /Ж АХ. № 10. 
С. 1089-1093.).
20. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
(15 ,22) Описаны устройство, принцип рабо­
ты  и характеристики газоанализатора (ГА) на 
основе акустооптического (АО) перестраивае­
мого фильтра. Приведен список регистрируе­
мых газов и пороговые чувствительности модели 
ГА для промышленной зоны. Сформулированы 
преимущества АО ГА перед другими аналогичны­
ми приборами (Мазур М.М.. Пожар В.Э ., Ш орин
B.Н. Спектрально-оптические газоанализаторы 
на основе аку стооптических фильтров для конт­
роля содержания примесей в воздухе/ /Ж АХ. №9.
C.996-998.).
21. СЕНСОРЫ
(22) Методом диффузной отражательной  
спектроскопии изучены цветные реакции цин­
ка  с 1-2-пиридилазо-2-нафтолом и дитизоном  
с винилпиридиниевы ми группам и и волокни­
стых материалов, наполненных анионообменни- 
ками. Изучена избирательность определения 
цинка  в отсутствие и в присутствии м аскирую ­
щ их веществ. Разработана методика определе­
ния цинка, основанная на концентрировании 
цинка из слабощелочных боратных растворов на 
тка ни  с винилпиридиниевыми группами, пос­
ледующем взаимодействии цинка с дитизоном в 
присутствии диэтилдитиокарбамината натрия и 
визуальном детектировании или измерении ко ­
эффициента диффузного отражения (Шѳоеѳа О.П.. 
ДедковаВ.П.. СазвинС.Б. Создание новых оптосен­
соров для определения т яжелых металлов. Раз­
работка оптосенсоров на ионы ц и н ка //Ж А Х . 
№11. С.1184-1188.).
22. АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ 
СРЕДЫ
(10 ,11 ,15) Рассмотрены методы определения 
нефтепродуктов в объектах окружаю щ ей сре­
ды, в том числе методы, применяемые для мас­
сового анализа вод и почв, более сложные ме­
тоды -Г Х и  ГХ-МС. дистанционные методы оп­
ределения нефтяных загрязнений, распознава­
ние источников нефтяных загрязнений, ана­
лиз выветрившихся и деградировавших неф те­
продуктов (Бродский Е.С.. Савчук С.А. Определе­
ние нефтепродуктов в объектах окружающей  
среды. О бзор//Ж АХ. №12. С. 1238-1251.).
Рассмотрен литературны й материал по от­
кликам непатогенны х микроорганизмов на
изменение химического состава среды и транс­
формация их в аналитический сигнал при ана­
лизе объектов природной среды и др. (Тума­
нов A.A.. Глухова М.H.. СубботтинаГ.М. Ответ­
ные реакции микроорганизмов на изменение хи ­
мического состава среды и трансформация их в 
аналитический сигнал. Обзор/ /ЖАХ. № 12. С.1252- 
1260.).
26. АНАЛИЗ ОСОБОЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ
(15) Исследован процесс формирования сиг­
нала в И К-спектрах фотопроводимости полу­
проводников с одновременным селективным 
поглощением излучения электрически и опти­
чески активны м и примесями. Предложен метод 
определения коэффициентов поглощения и 
примесей по таким спектрам анализируемых об­
разцов. П оказана возможность определения 
предлагаемым методом примесей, характерных 
для вы сокочистого кремния, в частности , эле­
ментов III и V групп, и оптически активных при­
месей углерода и кислорода (Андреев Б.А.. Голу­
бев В.Г.. Кропотов Г.И. Определение коэффици­
ентов поглощения и примесей в полупровод­
никах по спектрам фотопроводимости/ /Ж АХ. 
№ 11.0.1204-1210.).
28. АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
(1 5 ,8 ,1 8 ) Рассмотрены ф ерментативны е 
методы, предложенные для определения спир­
тов в течение последних 20 лет и основанные на 
использовании двух ферментов -алкогольдегид- 
роденазы и алкогольоксидазы. Обсуждены до­
стоинства и недостатки, области применения 
методов (Мизгунова У.М.. Шеховцова Т.Н.. Долма- 
новаИ.Ф. Ферментативные методы определения 
алифатических спиртов. О бзор//Ж АХ. №10. 
С. 1014-1029.).
(10 ,5 ,15) Исследовано несколько вариантов 
минерализации образцов полиакрилэфиркето- 
нов. Найдены оптимальные условия определения 
алю миния и железа в минерализатах метода­
ми ионной хроматографии и спектрофотомет-
рии (БуяновскаяА.Г.. Стрельцова Е.Д.. Гумиле- 
ѳаЛ.В. Определение следов алюминия и железа в 
полиарилэф иркет онах//Ж А Х . №10. С. 1094- 
1097.).
(7) Предложена методика титриметрическо- 
го определения эндикового ангидрида по ре­
акции с пиперидином (ангидридные и кислот­
ные группы) итриэтиламином (кислотные груп­
пы) в ацетонитриле. Методика позволяет исклю ­
чить длительные стадии гидролиза ангидрида в 
присутствии пиридина и растворение ангидри­
да в анилине (Евтушенко Ю.М.. Зайцев Б.Е.. Ива­
нов В.М. Титриметрическоеопределение ЦИС-3.6- 
эндометилен-1.2.3,6-тетрагидрофталевого (эн­
дикового) ангидрида и примесисоответствующей 
кислоты//Ж АХ. № 11.С.1211-1215.).
(10) Выявлена и обоснована возможность 
улучшения параметров сорбционного концен­
трирования полярных летучих органических  
веществ из водных растворов на неполярных 
полимерны х сорбентах за счет повы ш ения 
тем пературы .(Родинков О.В.. М осквин JI.H., 
Сбитнев С.В. Температурная оптимизация сорб­
ционного концентрирования полярнык летучих 
органических веществ из водных растворов на 
неполярных: полимерных сорбентах/ /Ж АХ. № 12. 
С. 1275-1278.).
(7 ,6 ,8 ,15) Изучена экстракция ароматичес­
ких кислот гидрофильными растворителями
из водных и водно-солевых растворов. Предложе­
ны эффективные экстракционны е системы  в
качестве сред для неводного титрования. Раз­
работаны методики титриметрического потенци­
ометрического. кондуктометрического и фотомет­
рического раздельного определения ароматичес­
ких кислот в неводных концентратах (Корен- 
манЯ.И.. НовиковаН.А.. НифталиевС.И. Титри­
метрическое определение ароматических кислот 
в неводных концент рат ах//Ж АХ. № 12. C. 1299- 
1305.).
(7) Разработаны методики определения соот­
ношения первичных, вторичных и третичны х  
аминогрупп в полиэтиленполиамине титрова­
нием водно-органических растворов продуктов 
реакции полиэтиленполиамина с уксусны м  и 
малеиновым ангидридами в ацетонитриле  
водным раствором кислоты с потенциом етри­
ческой и визуальной регистрацией то чки  э к ­
вивалентности Пробоподготовка не требует дди-
тельного нагревания реагентов и использования 
пиридина и уксусной кислоты при анализе. (Ев­
туш е н ко  Ю. М.. ЗайцевБ.Е.. ИвановВ.М. Титри­
метрическое определение первичных, вторичных 
и третичных аминогрупп в аминныхотвердите- 
лях/ /Ж АХ. № 12. С. 1306-1309.).
29. АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ И 
МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
(19 ,8 ) Разработана проточно-инж екцион- 
ная система, в которой в качестве детектора  
использован ж идкостной лаурил-сульфатньій 
электрод. Показана возможность повышения 
экспрессности анализа без увеличения объем­
ной скорости потока. Система применена для 
анализа папаверина, дибазола, димедрола, но- 
ш пы , хлороцезина, тифена, дипрофена в фар­
мацевтических препаратах. (ГурьевИ.А.. Зюзина  
Л.Ф.. Ш абаринА.А. Проточно-инжекционное оп­
ределение некоторых азотсодержащих лекар­
ственных препаратов//ЖАХ. №10. С. 1098-1102.).
(8 ,31) Показана возможность использования 
индикаторного серебряного электрода для по­
тенц и о м етр и ческо го  титрования хлорида 
пралидоксима (РАМ-2) растворами хлорида пал­
ладия (II) и нитрата серебра. Результаты анали­
за стандартных ретард-таблеток РАМ-2 потенци­
ометрическим титрованием нитратом серебра 
согласуются с данными стандартного фотомет­
рического метода (Карликович-РаичК.. Райкович 
М.Б.. Чирич И.С. Потенциометрическое тит­
рование хлорида пралидоксима с использовани­
ем серебряного индикаторного электрода/ /Ж АХ. 
№12. С. 1293-1298.).
31. АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
(15) Разработана м етодика определения  
отнош ения выхода фуллеренов С60 и С70 при
электродуговом синтезе. Методика основана на 
спектроф отометрическом анализе фуллере- 
новых экстрактов с последующей специальной 
обработкой всей совокупности спектров. Точность 
определения отнош ения С 60/С 70 значительно 
выше, чем в случае анализа методом высокоэф­
фективной жидкостной хроматографии. (Морав- 
скийА.П.. РябенкоА.А.. РябенкоА.Г. Спектрофо­
тометрический анализ выхода фуллеренов С60 и 
С 70 при электродуговом синтезе в атмосфере 
гелия//Ж АХ. №12. С.1310-1318.).
